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Ràdio 4 
MONTSERRAT MINOBIS 
E l 13 de desembre de 1976 naixia a Barcelona, Ràdio 4, la primera emissora que, després de 40 anys de dictadura, emetia totalment en català. Ràdio 4 per a sorpresa de 
propis i estranys naixia sota la tutela i empara de RNE essent 
director general de RTVE Rafael Ansón i director a RNE a 
Barcelona Jordi Arandes, un dels homes de prestigi de la 
radiodifusió espanyola i amb molt poder a RTVE fins a tal punt 
que el virtual director de TVE a Catalunya, malgrat que el 
càrrec era ocupat per d'altres persones, era ell. I de la seva mà, 
o direcció a segon terme, són fruit les desconnexions a 
Catalunya i en català de la TV i, naturalment, el naixement de 
Ràdio 4, que sorgia en un context especialment favorable per a 
les emissions en català (recordem que això va passar 1' any 
1976, per tant, en plena transició democràtica) en un marc de 
canvi tan· remarcable com la desaparició de Ja censura i la 
possibilitat que les emissores de ràdio poguessin emetre 
informatius. És a dir, desapareixia 1' obligatorietat (que no era 
altra cosa que censura) d 'emetre els "diarios hablados" de 
RNE. Des d'aleshores ençà han passat moltes coses al país i en 
el conjunt de l'Estat: les primeres eleccions democràtiques del 
1977, el retorn de Tarradellas i el referèndum de l'Estatut; les 
primeres eleccions autonòmiques i ... I 'Estat de les autonomies 
fins arribar a l'actual context polític de pactes entre PSOE i 
CiU. Ràdio 4 ha estat present en tots els esdeveniments 
importants oferint a la seva audiència la informació necessària, 
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precisa, honesta i professional de cadascun d'ells. Sapiguem, 
però, com ha anat evolucionant l'oferta radiofònica en català de 
Ràdio 4, la primera emissora en català del Principat i dels 
Països Catalans. 
S'hauria d'assenyalar en primer lloc que Ràdio 4 ha estat 
subjecte com qualsevol altre mitjà informatiu dependent de les 
institucions, dels canvis polítics que s'han anat succeint a 
l'Estat i que, una vegada celebrades les primeres eleccions 
autonòmiques, li va sorgir un important "ens" competidor: la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, per la qual (i em 
permeto subratllar-lo perquè és un fet evident) la immensa 
majoria dels professionals (homes i dones) de Ràdio 4 havien 
lluitat i defensat en la clandestinitat primer, i en la transició 
després. Aquests canvis, doncs, sotmesos als naturals canvis 
polítics, han marcat sens dubte, la projecció de Ràdio 4. 
Intentarem analitzar el perquè. 
Ràdio 4 va néixer amb la finalitat de ser un instrument al 
servei de la transició i, molt especialment, durant l'etapa 
governamental del senyor Swirez, sense que això, però, es 
reflectís de manera contundent en la programació de 1 'emissora 
perquè també és just remarcar que aquesta sorgia a l'aire o a 
l'antena sense un projecte clarament definit de programació 
global, sinó la de ser només la primera en català. Això i el 
caràcter catalanista (paraula de moda, ara) de la immensa 
majoria dels professionals que hi treballaven van ser els 
elements que la van anar conformant al llarg dels seus primers 97 
anys d'existència. Donant-li, en altres paraules, personalitat 
radiofònica i periodística catalana. No solament, en català. 
Aquesta ha estat, fonamentalment, la gran virtut de Ràdio 4. 
Com que la preocupació bàsica del naixement de l'emissora fou 
la de poder ser qualificada com "la primera en català" es van 
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descuidar altres aspectes importants que, segurament no haurien 
repercutit tan negativament en el seu funcionament, si a la 
preocupació de ser "la primera" s'hi hagués afegit la de la 
cobertura tècnica que abastés tot el país ja que, als inicis 
(1' emissora emet en FM) aquest radi d'acció se centrava 
únicament a la ciutat de Barcelona i al seu radi metropolità. 
Com a conseqüència d'això, el gran impacte radiofònic que va 
causar entre 1' audiència 1' aparició de Ràdio 4 va quedar limitat 
per aquests condicionaments tècnics. Tot i la gran demanda del 
públic, Ràdio 4 en no poder ser sentida des de tots els indrets del 
país (tot i que això va anar millorant molt de mica en mica) va 
anar quedant (i especialment des de la inauguració de Catalunya 
Ràdio) com una emissora residual catalana. Això i la pèrdua 
progressiva de recursos econòmics, han anat configurant la 
situació actual: és la primera, efectivament, però obligada a 
mantenir-se en un discretíssim pla per la poca competitivitat 
radiofònica que pot exercir. En poques paraules: de ser-ho tot 
(en l'àmbit estrictament radiofònic català) passa a no ser gairebé 
res. Matisem, però, aquesta rotunditat. És evident que se li 
reconeix, a Ràdio 4, el paper destacadíssim en el procés de 
normalització lingüística del país, tenint en compte especialment 
que això es dóna dins el context polític de la transició i que, a 
més, 1 'aparició de la ràdio i la televisió públiques catalanes va 
trigar, encara (des dels inicis de Ràdio 4) set anys ben bons. I 
just és durant aquest període en què Ràdio 4 és la primera i 
l'única, que es va deixant a l'emissora dins les mateixes 
coordenades tècniques del principi, tot i que es reclama, per part 
de l'audiència, una major presència arreu del país. És a dir, que 
Ràdio 4 augmenti la seva cobertura i la faci extensible a tot el 
conjunt del Principat. Malauradament però, la direcció de RNE 
o de l'ens públic sembla conformar-se amb aquesta situació de 
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poc abast radiofònic de Ràdio 4 i no es fa res per aconseguir que 
els repetidors de RNE puguin donar, també, àmplia cobertura de 
Ràdio 4. I això, per què? Sincerament, a mi personalment se 
m'escapen molts dels motius concrets pels quals Ràdio 4 és 
condemnada a ser una emissora testimonial gairebé al llarg de 
tots aquests anys. Encara que, després de 1 'aparició de la 
CCRTV, Ràdio 4 va ampliant el seu radi d'acció i avui a 
excepció d'algunes petites llacunes, la seva cobertura es fa 
extensible a tot el país. 
Hi podria haver una explicació a tots aquests fets, si tenim en 
compte que el naixement de Ràdio 4 va ser fruit d'un cop 
polític (a semblança de l'aparició de la UCD en el panorama 
polític espanyol). Però no s'entén gens ni mica que a partir del 
"cambio", és a dir, de quan guanyen les eleccions els socialistes 
espanyols (i, naturalment, el PSC, els socialistes catalans) les 
successives direccions de l'ens públic i els directors que van 
anar accedint al càrrec a RNE a Catalunya -en 17 anys, 8 
directors- no fossin capaços de trencar la inèrcia centralista en 
aquest aspecte (encara que a alguns d'ells se' ls ha de reconèixer 
certa voluntat de millora de les infrastructures de Ràdio 4). Cal 
insistir que Ràdio 4 és l'única i la primera en català des de l'any 
1976 fins a 1' aparició de Catalunya Ràdio el 1983 i que, per tant 
és l'única emissora en què una audiència majoritària s'hi sent 
reflectida des de tots els punts de vista. Perquè, doncs, durant 
aquest període - llarg de set anys- no es fa res per augmentar la 
infrastructura tècnica? Com és que els socialistes catalans no · 99 
són capaços d'aconseguir que Ràdio 4 pugui mantenir viva la 
torxa de ser la primera i d'estar en condicions per rebre la 
competència de la CCRTV? Quins han estat els impediments 
que no ho han permès i sí en canvi han aconseguit que, a hores 
d 'ara , Ràdio 4 malgrat tenir, sembla, la seva continuïtat 
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assegurada, no pugui plantejar-se tenir una oferta radiofònica 
forta i consolidada com la seva història i trajectòria requereixen 
o exigeixen? 
Retornant a l'inici d'aquest escrit, moment en què és dóna 
1' aparició de Ràdio 4, cal indicar com ja ho he fet fa un 
moment, què Ràdio 4 satisfà, des dels seus inicis, a un ampli 
ventall de la seva audiència - majoritàriament formada per 
persones políticament i cultural "engagées". La seva audiència 
és, doncs, progressista en tots sentits i la seva oferta 
radiofònica, canviant naturalment segons qui la dirigeix, 
catalana i en català és va consolidant. Alguns exemples clars de 
la seva incorporació a les demandes de la societat civil són 
determinats programes com el "Temps obert", "Viure a 
Barcelona" (recordem que Ràdio 4 neix quan el moviment 
associatiu veïnal de Barcelona és molt fort i molt reivindicatiu), 
"Jovenívol", "Parlem-ne", "Catalunya pam a pam", la història 
de Catalunya que Ma. Aurèlia Capmany escriu expressament 
en forma de guió radiofònic. Programes dedicats al cinema, 
teatre, música, les arts ... És la primera emissora, naturalment, 
que entrevista als primers parlamentaris catalans al Congrés 
espanyol, és la que està en totes les manifestacions importants 
del país i la que es manifesta, per boca dels seus professionals 
(homes i dones) inequívocament al costat de les institucions 
democràtiques. Des de la transició fins a l'assoliment total de la 
democràcia. I fins ara. 
Poques vegades es donen tantes i tan bones condicions per la 
potenciació d'un mitjà de comunicació, com les que ha tingut 
Ràdio 4. I que és el que la converteix, doncs, en una emissora 
residual? La resposta, que hi és naturalment, només pot ser 
política. Uns la van fer créixer, entre tots la van fer única i entre 
tots la fan morir. 
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En un context on I' oferta radiofònica en català és minsa, on 
el Govern de la Generalitat s'ha hagut de plantejar una nova 
dinamització de la normalització lingüística on, justament, la 
seva incidència es manifesti especialment amb rotunditat dins 
els mitjans de comunicació, bàsicament els públics, continuen 
havent-hi les mateixes condicions que van propiciar la seva 
aparició, encara que el context polític sigui un altre. Si és així, 
que ho és, cal reclamar a la societat civil i política, naturalment, 
que reivindiqui l'existència i subsistència de Ràdio 4 com a 
instrument eficaç del procés de normalització lingüística, per bé 
de la pluralitat democràtica i per la tan anomenada llibertat 
d'expressió. 
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